




































Ɍɚɬɚɪ Ԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚ Ⱥɧɚ ɨɛɪɚɡɵɧ ɹɤɬɵɪɬɤɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪ ɲɚɤɬɵɣ ɤԛɩ Ȼɨɪɵɧɝɵ ԥɞɢɩɥԥɪɟɛɟɡ ɯɚɬɵɧ
ɤɵɡɥɚɪɧɵԙ ɯɨɤɭɤɫɵɡɥɵɝɵɧɚ ɛɨɪɱɵɥɫɚɥɚɪ ɫɨԙɪɚɤ  ɹɡɵɥɝɚɧ ԥɫԥɪɥԥɪɞԥ ɢɫԥ ɚɥɚɪɧɵԙ ɛɚɬɵɪɥɵɤɥɚɪɵɧɚ
ɞɚɧ ԓɵɪɥɚɧɚ ɱɨɪɧɵԙ ɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣ ɷɱɬԥɥɟɝɟ ɚɱɵɥɚ Ɇԥɫԥɥԥɧ ɌɆɢԙɧɭɥɥɢɧɧɵԙ ³Ԥɧɢɥԥɪ ԣԥɦ ɛԥɛɢɥԥɪ´
ɒɏԧɫԥɟɧɨɜɧɵԙ³Ԥɧɢɤɢɥɞɟ´ȺȽɵɣɥԥԓɟɜɧɵԙ³Ԓɨɦɝɚɤԧɧɤɢɱɛɟɥԥɧ´ɩɶɟɫɚɥɚɪɵɧɞɚȺɧɚɨɛɪɚɡɵɧɚɛԥɣɥɟ
ɪԥɜɟɲɬԥɛɭɵɧɧɚɪɛԥɣɥԥɧɟɲɟɪɭɯɢԥɯɥɚɤɵɣɤɵɣɦɦԥɬɥԥɪɝԥɦԧɧԥɫԥɛԥɬɤɟɛɟɤɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɤԛɬԥɪɟɥԥ
Ɇԧɯԥɦɦԥɬ Ɇɢɪɡɚ ɢԓɚɬɵ ɬɭɪɵɧɞɚ ɫԧɣɥԥɝԥɧɞԥ ɞԥ Ⱥɧɚ ɨɛɪɚɡɵɧɚ ɬɭɤɬɚɥɦɵɣ ɦԧɦɤɢɧ ɬԛɝɟɥ əɡɭɱɵ
ɲɢɝɵɪɶɥԥɪɟɧɞԥɛɟɡɫɚɝɵɲɥɵɚԣԥԙ±ȺɧɚɝɚɦɟȺɧɚɦɨԙɵɧɤԛɪԥɛɟɡȻɭɯɢɫɬԥɲɚɝɵɣɪɶɛɢɤɬɢɪԥɧɝԥɤɟɪԥɚɥɝɚɧ


























































ɆɆɢɪɡɚɧɵԙ ³ɋɚɛɵɣɥɵɤ ɯɚɬɢɪԥɫɟ´ ɹɡɦɚɫɵɧɞɚ ɞɚ ɛɚɥɚ ɱɚɝɵɧɚ ԥɧɢɫɟɧԥ ɤɚɪɚɬɚ ɛɭɥɝɚɧ ԓɵɥɵ ɹɤɬɵ
ɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪɟɧɛɢɪԥ ³Ȼɚɥɚɱɚɤɧɵԙɨɧɵɬɵɥɦɚɫɢɫɬԥɥɟɤɥԥɪɟɛɢɯɢɫɚɩɤԛɩ ԥɦɦɚɢԙԓɚɧɝɚ ɹɤɵɧɧɚɪɵԥɧɤԥɟɛɟɡ
ɩɟɲɟɪɝԥɧɪɢɡɵɤɥɚɪɞɵɪɦԧɝɚɟɧԦɣɧɟԙɚɫɬɵɧԧɫɤԥɤɢɬɟɪɟɩɬɭɡɞɵɪɵɩɛɟɬɟɪɫԥɤɬԥɲɭɤɥɵɤɥɚɪɛɟɥԥɧԛɪɬԥɲԛɥԥɪ
ɛԥɪɝԥɥԥɲɟɩɚɥɭɥɚɪɛɭɥɫɚɞɚɬɚɛɵɧɚɪɬɵɧɞɚɲɵɥɬɢɬɤԥɧɬɚɜɵɲɬɚɱɵɤɦɚɫɢɞɟɄԛɪԥɫɟԙԧɫɬԥɥɚɪɬɵɧɚɛɢɤ













































ɬɟɥɧɟ ɛɚɥɚ ԥɧɢɫɟɧɧԥɧ ɢɲɟɬԥ ɋɚɛɵɣ ɦɢɥɥɢ ɪɭɯɬɚ ԛɫɫɟɧ ԧɱɟɧ ɚɧɵ ɦɢɥɥɢ ɦɨɯɢɬ ɦɢɥɥɢ ɣɨɥɚɥɚɪ ɦɢɥɥɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɹɥԥɪɧɢɝɟɡɟɧɞԥɬԥɪɛɢɹɥԥɪɝԥɤɢɪԥɤɒɭɲɵɯɚɤɵɣɤɚɬɶɧɟɚԙɥɚɩȽɂɫɯɚɤɵɣ©ɍɥԥɥɟԧɣɥԥɧɦԥɝԥɧɢɞɟ´
 ɩɨɜɟɫɬɟɧ ɢԓɚɬ ɢɬԥ ɉɨɜɟɫɬɶɧɵԙ ɬԧɩ ɝɟɪɨɟ ±ɒԥɦɫɢ ɭɤɵɦɵɲɥɵ ɪɭɫ ɦԥɞԥɧɢɹɬɟ ɣɨɝɵɧɬɵɧɬɵɫɵɧɞɚ
ɬԥɪɛɢɹɥԥɧɝԥɧ ɟɝɟɬ ɛɟɪɧɢɧɞɢ ɢɤɟɥԥɧԛ ɤɢɱɟɪɦɢɱԥ ɪɭɫ ɯɚɬɵɧɵ ɛɟɥԥɧ ɚɪɚɥɚɲɚ ɛɚɲɥɵɣ ɋɨԙɵɧɧɚɧ Ⱥɧɧɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɧɚ ɛɚɥɚɝɚ ɭɡɭ ɫԥɛԥɩɥɟ ɹɲɶɥԥɪ ԧɣɥԥɧɟɲԥɥԥɪ Ԥɦɦɚ ɧɢɱɟɤ ɤɟɧԥ ɹɯɲɵ ɹɲԥɪɝԥ ɬɵɪɵɲɫɚɥɚɪ ɞɚ
ɪɭɯɢ ɹɤɬɚɧɒԥɦɫɢ ɛɟɥԥɧ Ⱥɧɧɚ ɚɪɚɫɵɧɞɚ ԛɬɟɩ ɱɵɝɚ ɚɥɦɚɫɥɵɤ ɭɩɤɵɧ ɯɚɫɢɥ ɛɭɥɚ Ƚɚɫɵɪɥɚɪ ɛɭɟ ɛɭɵɧɧɚɧ





ԣɛ ԥɞɢɩɥԥɪɟɛɟɡ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɞԥɜɚɦ ɢɬɬɟɪɟɥԥ əɪɚɬɤɚɧ ԥɞɢɛɟɛɟɡ ɌȽɚɥɢɭɥɥɢɧɧɵԙ ©Ʉɢɹԛª  ɩɨɜɟɫɬɟɧɞɚ
ɞɚԥɥɟɝɟɦԥɫɶԥɥԥɧɟԙԛɡԥɤɬԥɛɭɥɭɵɧɤԛɪԥɛɟɡԤɫԥɪԧɣɥԥɧԛɬɨɪɦɵɲɢɬԥɛɚɲɥɚɭɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɵɧɤɚɛɚɬɥɚɭɤɟɛɟɤ
